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West 
Di~ .... rict 
Toumamen 
for Basketball _ ~ 
OAISW DISTRICT TOURNAMENT 
TUESDAY, FEBRUARY 19 
GAMES AT CEDARVILLE COLLEGE 
THURSDAY, FEBRUARY 21 
GAMES AT DEFIANCE COLLEGE 
SATURDAY', FEBRUARY 23 FINALS 
GAMES AT OHIO NORTHERN UNIVERSITY 
BLUFFTON COL LEGE 
Name Dark Light Pos. Ht. Yr. Hometown 
Chery l Althaus 23 23 G-F 5'5%" Fr. Wadsworth 
Jan Aitt aus 41 44 G-F 5'4 " Sr. Wa dsworth 
Vennessa Beach 42 42 FC 5' l 1" Fr Bluffton 
Sue Cramer 45 45 G 5'5" Sr. Bluffton 
Loretta Firis 43 43 F-C 5'9 1~,, Fr. Rit man 
Lori Gratz 25 25 F-C 5' 10/2" Jr. Bluffton 
Bonnie Howell 14 14 G 5'612" Fr. Lakeside 
Lori Schwieterman 35 35 G 6'6" Fr. St. Henry 
Lisa Shaffer 32 32 G 5'4" Fr. Marshal I ville 
C 1nthia Sindelar 40 40 G-F 5'6" Fr. Greenville 
Amy Streb 24 24 G 5'4" Jr. Dalton 
Amy White . 15 15 G 5'5" Fr. Leipsic 
HEAD COACH: Kim Fischer TRAINER: Bobbie Bauwin 
ASST. COACH: Patti McLean NICKNAME: Beavers 
MANAGER: Linda Heiman COLORS: Blue and White 
DEFIANCE COLLEGE 
Name Dark Light Pos. Ht. Yr. Hometown 
Barb Brewer 33 10 G 5'5" Fr New Bremen 
Laura Burkhart 43 44 F-C 5'10' Fr New Bavaria 
Marcia Burton 21 34 F 5'8" So Wayne 
Kathy Cavanaugh 41 40 F 5'5" Sr. Ottawa 
Connie Collier 23 20 F 5'7" Jr Deshler 
Brenda Eickholt 11 11 G 5'6" ~! . Cloverdale 
Laura Ford 25 30 G 5'4" Sr. Lima 
Sherry Hartley 13 12 G 5'5" Fr. Norwalk 
Dianna Imbrock 15 14 G 5'3 1' So. Ma mta 
Martha Mallott 35 42 F 5'7 " Jr. Defiance 
Darcy Robinson 45 50 C 5· 1 1" Fr. Defiance 
c· ndy Ruff er 55 54 F-G 5'8" Fr. St ryker 
HEAD COACH: Marty Li therland 
MANAGER: Sharon Smith 
TRAINER: Jon Engel 
NICKNAME. Yellow1ackets 
COLORS: Purp le and Gold 
OHI O NORTHERN UNIV ERS IT Y 
Nam~ Dark Lq •1t Pos. Ht. Yr, Hometown 
A.licia Bel l 41 41 G 5•4 ·· Sr. Cairo, OH 
Den;se Callahan 33 33 F 5'7 I 2 • Fr. Canton, OH 
Cheryl Haupricht 31 31 G-F 5'6"' Sr Delta, OH 
Sandy Leeth 23 23 F 5'9. Sr Marion, OH 
ul ie Lerihart 32 32 G-F 5•5·• Sr McComb, OH 
V ic~: Mauh 25 25 F-C 5'7'' Sr. Lima, OH 
LuAnn McCray 35 35· C 5 7 " Sr. Spencerville, OH 
Carol Modicc:1 24 24 GF 5 4 )2 ' Fr. Lima, OH 
Carol Mories 54 54 F 5'7' Jr. Cardington, OH 
Jane Mowder 21 21 G 5'3½" Jr. Westerville. OH 
Ja m ,E 1~i ll es 14 it! G 5'5 ' Fr. Canal Fulton, OH 
Joanne Rcebui::k 52 52 C 6'0" So. Urbana, OH 
Trac·t T homas 43 43 G o4· Fr. Upper Sandusky, OH 
T errl U bLing 40 40 F 5'7 Fr. Columbus, OH 
Jul ie Z inn 30 30 FC s·a·• So. Van Wert, OH 
HEAD COACH : Gayle Lauth 
ASST. COACH Sheila Wc1llace 
MAN AGE RS· Connie Beatty, Bobbie Okorowski, Jane Spurgeon 
NICKNAME · Polar Bears 
COLORS· Orange and Black 
URBANA COLLEGE 
Name Dark Light Pos. Ht. Yr. Hometown 
Ly nn A lexander 24 24 C 5' 10" Jr. Columbus, OH 
Arleen Baldwin 50 50 F 5'8 " Fr. Tremont City, OH 
Cris Collins 14 14 F 5'8' Fr. Marion, OH 
Patricia Davis 10 10 G 5'2" Fr. C1 11 c1nnat 1, OH 
Dawn Jones 54 54 C 5'11' Fr. Col umbus, OH 
Kelly Mehaffey 30 30 F 5'7" Fr. Navarre, OH 
Denise Michael 12 12 G 5'4½" So. 811 --(i. MS 
Ellen Monnin 44 44 G 5 '5" So Russia, OH 
Jane Schlater 40 40 F 5'61~" So. \/Prsailles , OH 
Rita Shepler 22 22 G 5'5" Fr B ewster, OH 
Lore Thompson 32 32 G 4· ' O" Fr. Columbus, OH 
HEA D COACH: Gloria Sear le 
MANA GER: DeL bie Wakefiel d 
NICK.f\JAME: Blue Knights 
COLORS: Royal Blue and White 
WILMINGTON COLLEGE 
Name Dark Light Pos. Ht. Yr. Hometown 
Che~v l Berlharz 23 23 F 5'9' Jr. Davton, OH 
Rene Frey 22 22 F 6'0" Jr. Cincinnati , 0 H 
Charon Grady 6 6 F 5'7" So. Washington, D.C. 
Sheila Grav 25 25 G 5 '3 " Fr. Frank lin, OH 
1 ,mnda Gn ssr, 10 10 G 5'4" So. W Milton OH 
Sharon Harris 11 11 C 5'2" Fr. Mownptown, Oh 
Debbie Kennedy 5 5 G-F 5'9 ' ' Fr Creerf eld, OH 
Beverly King 24 24 F 5'8'' Sr. Hi llsboro, OH 
Lau ra McKee 12 12 G-F 5'8 s 1-lan mersv i lle, 01 
Peggy Miller 15 15 G 5'7 " So. i,c,dletown, OH 
Julie Reynolds 1., 13 G 55· So. Bethel, OH 
Pam Stalnaker 14 i4 G 5'3'' Jr. Philippi, WV 
Regina Underwood 21 21 FG 6'6'' Fr. Tipp Cit . OH 
Jane Ne lch 4 4 G 5'5" Fr. Mechani ·sburg, ( 
HEAD COACH: Sharun Sue G1ttings 
ASST. COACH: Bob Wu'f 
TRAINER: Mary Beth lones 
NICKNAME: Quakers 
COLORS: Greer. and White 
WITTENBERG UNIVERSITY 
Name Dark Light Pos. Ht. Yi Hometown 
IVa·tt a Bingham 25 25 G 5'4" F Un, ,cl ville, OH 
Naricy Bloomer 24 24 C 5'11 '' So. Newarl, NY 
Beth Dutcher 31 31 G 5'7" Fr. Ma··,on, OH 
Pam Evans 42 42 F 5'8'' So. Cincinnati, OH 
Peggy Funsch 32 32 F 5'7" Jr Erie, PA 
Melissn M,mill 13 13 G 5'6" G Fai•port, OH 
Dee Nazza,.o 54 54 G 5'6" Fr. \ti.lh eelm!J, WV 
Debra Nesbitt 45 45 C 5'1 1 Sr" Alh1on I\IY 
Kathy Petto 44 44 F 5'8" Sr. Olmsteo Fa 'ls G 
Lois Raimondo 35 35 G 5'6" Jr R JC'<,/ p I 
Melinda Wigton 10 10 G 5'3" So. ~ la· ~·, OH 
HEAD COACH· Al Cridge 
.1• "JAGER: Jeanie Lampert 
T RAINER· Na, Lemaster 
r,I\ ... KNAI\ E. IQ r 
COLORS: Red and Whit" 
CEDARVI L LE COLLEGE 
Name Da·k Light Pos. Ht. Yr. Hometown 
Laurie Butler 4 15 G 5'7" So. Eldora, IA 
Vicki Butler 32 40 C 5'1 O'' Sr ... Eldora, IA 
Lori Duffield 3 35 G 5'7" Fr. Valley Falls, KS 
Deb Fakan 22 20 FC 5'9" Jr. Vermilion, OH 
Lori Franklin 10 32 G 5'3" Fr. Hamburg, NY 
Jean Hatton 14 21 G-F 5'4" Fr. Catonsville, MD 
Julie Jones 12 10 G 5'6" Jr. Eldorado, WI 
Sue Kulp 20 24 G-F 5'6" Sr.• Allegany, PA 
Diane Lichtensteiger 30 12 G-F 5'8" Jr. Ohio City, OH 
Barb Vinson 24 22 G 5'5½" Jr. Lebanon, OH 
Valerie V,/i1isler 5 25 F 5'7" So. Mansfield, o·H 
Dee Wiseman 34 42 FC ,6'0" Fr. Jamestown. OH 
•Captains 
'-MANAGER: Sandy Fakan 
COACH: Sandy Schlappi 
NICKNAME: YellowJackets 
COLORS: Blue and Gold 
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